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XIV INTERNATIONAL ECONOMIC HISTORY CONGRESS1
Entre els dies 21 i 25 (ambdós inclosos) del passat mes d’agost de 2006, es
va celebrar a Hèlsinki (Finlàndia) la XIVa edició de l’International Economic
History Congress, un congrés que se celebra cada quatre anys en una ciutat del
món diferent. 
En aquesta edició, l’organització va correspondre a la Universitat d’Hèl-
sinki. Van participar en el Congrés representants, professors i estudiants d’uni-
versitats de tot el món. I cal destacar la presència i la participació de professors
de diferents universitats catalanes i espanyoles en general.
Dedicades majoritàriament a qüestions d’economia regional i mundial
d’actualitat, del total de cent vint-i-quatre sessions que s’organitzaren, almenys
una, la quarta, es dedicà a «Le crédit au Moyen Âge». En aquesta sessió, junta-
ment amb professors d’altres universitats europees, americanes i africanes, hi par-
ticiparen, de l’àrea catalana, la doctora Claude Denjean, de la Universitat de
Toulouse-Le Mirail, el doctor Antoni Furió, de la Universitat de València, i el
doctor Josep Serrano Daura, de la Universitat Internacional de Catalunya. 
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1. Universitat d’Hèlsinki, Finlàndia, del 21 al 25 d’agost de 2006.
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